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voor	 achterwaartse	getalspanne.	Kinderen	met	 één	 leerprobleem	 scoorden	ook	 iets	
slechter	op	achterwaartse	getalspanne	maar	het	verschil	met	de	controlekinderen	was	
niet	zo	groot.	Volgens	Van	der	sluis	et	al.	verschillen	de	problemen	die	kinderen	met	




wel	 verbaal	 korte-termijn	 geheugen	 genoemd,	 op	 jonge	 leeftijd	 al	 een	 rol	 speelt	 bij	
lees-	en	rekenproblemen.	Het	onderzoek	is	uitgevoerd	binnen	het	landelijk	Prospectief	































bieden	 of	 geheugenproblemen	 een	 rol	 spelen	 bij	 het	 ontwikkelen	 van	 een	 lees-	 of	
rekenachterstand.	als	problemen	met	het	werkgeheugen	zich	reeds	op	deze	leeftijd	
voordoen	dan	kan	dit	erop	duiden	dat	de	geheugenproblemen	de	lees-	en	rekenpro-

















slechts	 9	 controlekinderen	 uit	 de	nijmeegse	 onderzoeksgroep	 onderzocht	worden.	
Daarom	zijn	er	2	controlekinderen	extra	onderzocht	die	geen	deel	uitmaakten	van	de	





































utrechtse	getalbegrip	Toets	 (ugT,	 luit	 e.a.,	 2005).	De	ugT	 is	 een	 genormeerde	
taakgerichte	toets	die	het	niveau	van	getalbegrip	meet.	De	toets	is	niet	gebonden	aan	
een	bepaalde	rekenleergang	of	–	methodiek	en	bestaat	uit	twee	vormen:	Vorm	a	en	

































Woordvolgorde	 (Kaufman-abC).	Deze	 test	meet	 de	 geheugenspan	 voor	woor-











































er	 zijn	ook	 individuele	 scores	geanalyseerd	volgens	de	 twee-stap	methode	van	
ramus	et	al.	(2003).	De	eerste	stap	volgens	deze	methode	is	het	berekenen	van	het	





































































powerM SD M SD t
letterkennis -0,19 1,03 0,43 0,80 -1,748 0,089 0,397
analyse-synthese -0,12 1,00 0,28 0,98 -1,134 0,265 0,197
Verbale	vlotheid -0,04 1,06 0,07 0,87 -0,287 0,776 0,059
De	verschillen	in	z-scores	tussen	de	risicogroep	en	de	controlegroep	zijn	niet	signi-
ficant.	Wel	is	er	een	tendens	te	zien;	de	gemiddelde	z-scores	voor	de	risicogroep	zijn	













Significantie (tweezijdig)% n % n
letterkennis 64,0 16 18,2 2 0,028
analyse-synthese 12,0 	3 	0,0 0 0,54
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den	geeft.	bij	 het	 aantal	 van	7	 stippen	 is	 het	 verschil	 tussen	de	beide	groepen	het	































































































































































4.	utrechtse	getalbegrip	Toets ,70* ,65* ,75*
5.	stippen	Tellen ,47* ,33 ,46* ,49*
6.	Cijfers	nazeggen ,55* ,49* ,62* ,57* ,22




















De	 risicogroep	 en	 de	 controlegroep	 zijn	 elk	 op	 drie	 verschillende	 variabelen	 voor	












































































Problemen	 met	 het	 verbaal	 korte-termijn	 geheugen	 en	 problemen	 met	 voor-











Kinderen	met	 zowel	 dyslexie	 als	 dyscalculie	 ondervinden	 ernstige	 beperkingen	 in	





een	hardnekkige	achterstand	 in	de	 leesvaardigheid	en/of	 rekenvaardigheid,	die	niet	
valt	te	verklaren	uit	een	andere	stoornis	of	uit	onvoldoende	didactische	begeleiding,	





































spective.	Educational Research and Evaluation, 11,	253	–	275.
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